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TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk mengetahui strategi promosi PT Bumi 
Intermedia dalam meningkatkan citra perusahaan. METODE PENELITIAN yang  
digunakan  oleh peneliti untuk mendapatkan dan menganalisa data, pendekatan 
penelitian yang digunakan berupa pendekatan kualitatif, tipe penelitian adalah 
kualitatif deskripstif, metode penelitian yang digunakan adalah wawancara 
terstruktur dan observasi. Metode pengumpulan data menggunakan data primer dan 
data sekunder dan teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi 
sumber. HASIL YANG DICAPAI menunjukan bahwa PT Bumi Intermedia 
mengunakan strategi promosi berupa advertising, personal selling, sales promotion, 
direct marketing dan  public relations. Strategi promosi yang dilakukan PT Bumi 
Intermedia berhasil dalam meningkatkan citra perusahaan  Hambatan yang dialami 
PT Bumi Intermedia dalam melaksanakan strategi promosi dalam meningkatkan 
citra perusahaan yang utama adalah miscommunication yang terjadi di dalam 
internal maupun eksternal perusahaan. SIMPULAN dari hasil penelitian ini peneliti 
menemukan strategi promosi yang digunakan PT Bumi Intermedia memang sesuai 
dengan teori yang dipelajari sebelumnya meskipun ada beberapa hal yang kurang 
dimaksimalkan.(ES) 
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PROMOTION STRATEGY ANALYSIS OF PT BUMI INTERMEDIA TO 
INCREASE CORPORATE BRAND IMAGE  
 




The research aimed to understand strategy promotion of PT Bumi Intermedia in 
increasing its corporate brand. Reseach method used by researcher is qualitative 
approach, type of researcher is descriptive qualitative, resecearch methodology used 
is structural interview and observation. Data collection method used is primary and 
secondary data and validation technique used was source triangulation. The result of 
this research shows PT Bumi Intermedia used was advertising, personal selling, 
sales promotion, direct marketing and public relations. The promotion strategy has 
successfully increasing corporate brand image. The obstacle faced by PT Bumi 
Intermedia was miscommunication that happened in internal and external company. 
The conclusion from this research is researcher found promotion strategy use by PT 
Bumi Intermedia has according to the theory that was learned although there was 
still some that has not yet maximalized.(ES) 
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